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            Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh partisipasi 
anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan teknologi informasi terhadap kinerja 
pegawai. penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan 
Perikanan Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada 
penelitian ini dengan cara menyebarkan kueioner. 
          Populasi pada organisasi tersebut berjumlah 29 orang dan dengan menggunakan 
metode sampel jenuh, diambil sejumlah 29 orang dijadikan sampel responden dalam 
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi analisis regresi linier berganda. 
Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reabilitas, Selanjutnya uji 
asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heterokedastiitas dan juga menggunakan uji hipotesis.          
         Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial partisipasi anggaran tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan 
Perikanan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban dan ternologi 
informasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan 
dan Perikanan  Kabupaten Ponorogo. Sedangkan secara silmutan menunjukkan partisipasi 
anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan teknologi informasi berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan  Kabupaten 
Ponorogo.             
Kata kunci : Partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban teknologi  
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